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FISKERI DIREKTØREN 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
***************************** 
J 11 1/84 
Ber gen, 12.6 . 1984 
BH/LM 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I ROGALAND FYLKE . 
Fiskeridirektøren har den 12. juni 1984 i medhold av§ 3a i lov av 17. j uni 
1955 om saltvannsfiskeriene, kgl.res. av 21. januar 1972 og Fiskerideparte-
mentets forskrifter av 6. februar 1984 bestemt: 
§ 1 
Disse forskrifter gjelder for de taretrålingsfel t i Rogaland fylke som er 
angitt på vedlagte (.//.)kartblader merket 1 - 6. 
§ 2 
Det er forbudt å drive taretråling på dypere vann enn 30 m. Et tarefelt som 
har vært trålt et år, skal være fredet mot taretråling gjennom hele de 
neste 3 kalenderår. 
§ 3 
Når taretråling foregår på et felt skal trålingen så vidt muli g drives 
kontinuerling til feltet er ferdigtrål. Fisket skal kunne drive s innenfor 
de utlagte felter for taretråling i den utstrekning de t ikke kommer t i l 
fortrengsel for trålerne . 
§ 4 
Følgende fiskerier skal kunne drives uhindret på tarefelt som er utlag t for 
tråling: 
a . Notfiske etter sei og makrell. Taretrålerne må vike på s teder hvor det 
skal kastes eller hvor det foregår kast i ng. 
b. Hummerfiske. Taretrålerne må innrette seg etter dette og kun tråle på 
steder hvor det ikke drives hummerfiske. 
§ 5 
I årene 1984 - 1987 er følgende felt utlagt for tare t råling, jfr. 
kartbladene: 
1984 feltene merket A 
1985 " " B 
1986 " " c 
1987 " " D 
§ 6 
Disse fors krifter trer i kraft straks og gjelder t il og med 31. desember 
1987. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrifter av 5 . april 1982 om 
regulingering av fiske og tare tråling som foregår i samme område i Rogaland 
fylke . 
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